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第 4 章では，第 2 章で行った熱処理を球状黒鉛の分布状態を変えた条件で行い，球状黒
鉛の分布状態が機械的性質に与える影響について調査した．球状黒鉛の分布状態が残留オ
ーステナイトの加工誘起変態挙動に影響を与え，結果的に，機械的性質に影響を与えること
を明らかにした． 
最後に，本論文に示した一連の研究で得られた結果を 5章で総括を行っている． 
 
